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- продажа ценных бумаг часто является дешевым путем (по сравнению с 
увеличением налоговой нагрузки или денежной массы) финансирования 
государственных расходов; 
- выпуск ценных бумаг позволяет правительству приспособить структуру 
и время займов к своим настоящим и будущим потребностям; 
- активная торговля государственными ценными бумагами способствует 
уменьшению разницы между рыночными ставками привлечения и 
предоставления в заем денежных ресурсов и снижению расходов финансовых 
посредников; 
- обращение государственных ценных бумаг способствует росту 
ликвидности и гибкости экономики в целом; 
- существование хорошо развитых вторичных рынков дает возможность 
использования государственных ценных бумаг при проведении денежной 
политики центрального банка страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
 
Необходимость развития выставочно-конгрессной деятельности (ВКД) в 
Екатеринбурге определяется рыночной ситуацией и объективно сложившимися 
в данном регионе условиями, такими как: благоприятное географическое поло-
жение на границе Европы и Азии в центре пересечения основных транспортных 
узлов; значительный административный и хозяйственный потенциал; располо-
жение в Екатеринбурге офисов международных компаний и организаций, ди-
пломатических представительств; высокий образовательный и культурный уро-
вень менеджмента и т. д. Развитие ВКД, в т. ч. расширение выставочных пло-
щадей за счет создания крупного международного выставочного комплекса, 
повысит инвестиционную привлекательность Уральского региона и даст мощ-
ный толчок для роста инновационного потенциала и модернизации экономики. 
На данный момент среди городов-миллионников России Екатеринбург занима-
ет одно из последних мест по количеству выставочных площадей, отвечающих 
необходимым техническим требованиям. 
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В данной работе проведен анализ основных проблем ВКД в Екатеринбур-
ге, среди которых можно выделить следующие: 
– неразвитая выставочная и городская инфраструктура; 
– недостаточный уровень профессионализма фирм-организаторов; 
– отсутствие координации между участниками выставочного процесса и, 
как следствие, проведение одновременно большого количества выставок сход-
ной тематики. 
В частности, желание руководить и принимать единоличные решения у 
региональных выставочных операторов доминирует над согласованной разум-
ной позицией. На текущий момент существует тенденция перекладывания от-
ветственности и финансового бремени непосредственными участниками ВКД 
на плечи региональных и федеральных властей, что, в свою очередь, вызывает 
недовольство властей и, как следствие, рассматривается возможность привле-
чения международных операторов, например, Messe Munchen GmbH, способ-
ных полностью вытеснить местных операторов. 
На основании проведенного исследования для развития ВКД в Екатерин-
бурге предлагается решить три основные задачи: 
– создание современной городской и выставочной инфраструктуры; 
– позиционирование Екатеринбурга как крупного выставочного центра; 
– совершенствование системы взаимодействия участников ВКД Екате-
ринбурга. 
Реализация предложенных решений, по нашему мнению, будет способст-
вовать более эффективному развитию ВКД в Уральском регионе.  
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
В СФЕРЕ ТОВАРООБРАЩЕНИЯ И ЕГО МОДЕРНИЗАЦИЯ 
 
Важнейшим конкурентным преимуществом Пермского края является 
его высокий экономический потенциал. Пермский край – высокоразвитый 
промышленный регион и входит в число "опорных" регионов Российской 
Федерации. Край располагает значительными природными ресурсами, серь-
езным экономическим потенциалом и относительно высоким уровнем жизни 
населения. В то же время сохраняются, а в некоторых случаях развиваются 
